













































































































▽『平安後期物語の研究』 新典社）▽『変容する物語』 （新典社）▽『狭衣物語の人物と方法』 （新典社）▽『源氏物語絵巻を読む─物語絵 視界』 （笠間書院
























































▽『泉鏡花〝美と永遠〟の探究者』 （日本放送出版協会） 新日本古典文学大系明治編・泉鏡花集』 （共編著
　
岩波書店）▽『新編泉鏡花集』 （共編著
　
岩波
書店）▽『鏡花随筆集』 （編著
　
岩波文庫）▽『泉鏡
花素描』 （和泉書院）
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